














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ripa, Baudouin, 1644, LXXII. 
して曲がったならば，真っ直ぐに伸びるように













その教育論を 1533'.tj~i実に TheEducation or 











































































l:i 4. ライシュの［文法j!:il 
Reisch, Margarita Philosophica, 1503. 
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